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İPEKÇİ' NİN KATİL 
SANIĞI KAÇTI...
GüvenBk kuvvetleri alarma geçirildi hudut kapıları ve havaalanları
kontrol altına alındı, Askerî Cezaevi sorumluları hakkında soruşturma açıldı ( Haberi 9 . sayfada ")
Kâbe'de saldırganlar 
kanlı baskınla
temizlendi
•  Kral Halit 32 kişilik Ulema 
Meclisi'ni toplayıp baskın 
yapılması için ııfetvan aidi...
Saldırganların kaçının ölü ya da diri 
olarak ele geçtiği bilinmiyor
(  Haberi 12. Sayfada ) Abdi ipekçi’nin katil sanığı M. Ali Ağca, son duruşmasında...
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CHP'li Senses, Demirel'e güvenoyu verdi
2 CHP'li istifa etti, 
l 'i  de Disiplin 
Kurulu7 nda
MSP ve MHP tam kadro ile AP 
de mevcudu ile oylamada bulun­
du
Bağımsız Zilan, CHP’den Ural, 
öztin, Simav, Karaçelik, Miski 
ve Durukan oylamaya gelmedi
ı Bağımsızlardan Tan, Öngüt, 
Alp, Kılıç, Korkut, Atalay, Elçi, 
Mataracı, İşgüzar ve Yılmaz 
hükümete red oyu verdi
l Oylamada hazır bulunamayan 
Feyzioğlu bir basıp toplantısı 
düzenleyerek, “Sabah Kayseri’- 
den gelirken, yolda bir kaza 
gördüm ve yaralıyı arabama 
aldım, hastaneye yetiştirdim. 
Oylamada bulunamadım, ama 
oyum beyazdır” dedi
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Güvenoylamasından sonra AP’ii parlamenterler Başbakan Demirei’i tebrik ederken
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
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Tam-Güncülerden 
90'ar bin liralar 
geri alınmayacak
A
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Askerî Şûra, bugün 
toplanıyor. Demire), 
Şûra'dan sözlü 
olarak askerliğin 
kısaltılmasını 
isteyecek
(  Haberi 12. Sayfada
Sıkıyönetim 
bölgelerine emekli 
subayların vali 
yapılması 
düşünülüyor
Ç Haberi 9. Sayfada
ı Sağlık Bakam Islâm- 
oğlu Tam Gün Yasa- 
sı’m ıslah edici tasa­
rının hazırlıklarına 
başlandığını açıkla­
dı
•  Prof. Dr. Siyami Er- 
sek’in Haydarpaşa 
Göğüs C errah is i 
Başhekimliği’ne ge­
tirildiği resmen açık­
landı
C Haberleri 9. Sayfada
ANKARA'DA 
PATLAYAN 
BOMBAYI ÖLEN 
TiKKO'CU 2 GENCİN 
YAPTIĞI SAPTANDI
•  Yozgat'ta Ülkü-Bir 
üyesi 2 öğretmen, 
İstanbul Lâleli’de 1 
terzi yaralandı
•  Prof. Dr. Doğanay’ın 
öldürülmesi üzerine 
kapatılan İstanbul 
Üniversitesi bugün 
öğrenime açılıyor
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Güven oylamasından sonra salonda çıkan tartışmada, CHP’li eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler arkadaşları 
tarafından teskin edilmeye çalışırken.
CHP’li milletvekilleri, Demirel lehinde gösteri yapan dinleyiciler ile ilgili gerekli önlemi almadığı gerekçesi ile Meclis Başkanı 
Karakaş’ı protesto ederken.
•  İzmir m illetvekil­
lerinden Akın Simav 
ve Mustafa Öztin’in 
istifasıyla CHP’nin 
Meclis’teki sandalye 
sayısı 204’e düştü
•  CHP’li Şenses kabul 
diye bağırınca, Eken, 
Şenses’in üzerine 
yürüdü, ancak çık­
ması muhtemel olay 
diğer CHP’lilerce ön­
lendi
•  Grup’ta da konuştu­
rulmayan Şenses 
gazetecilere, “ Biz 
kukİ3 değiliz. Hü­
kümet kurulurken de 
yıkılırken de bize 
danışılmaz. Millet­
vekili miyiz, oy ma- 
kinası rmyız anlaya­
madım. İstifam söz 
konusu değil, parti 
yönetim ine uyarı 
mahiyetinde kabul 
oyu verdim. Parti­
min alacağı tüm ka­
rarlara saygılıyım ’’ 
dedi
•  Şenses, Grup kara­
rına aykırı hareket 
ettiği gerekçesiyle 
kesin ihraç istemiyle 
Haysiyet Divanı’na 
verildi
®  CHP Yönetim Kuru­
lu, İzmir milletvekil­
leri Öztin ve Simav 
hakkında kovuştur­
ma açıldığını bildirdi
•  CHP Yüksek Disip­
lin Kurulu’na verilen 
Arslantaş hakkında, 
soruşturma sonuç­
lan ıncaya kadar  
grup toplantılarına 
katılmama kararı ve­
rildi
•  AP Grup başkanve- 
killeri tüm milletve­
killerini birlikte ça­
lışmaya çağırdı
TERÖR v e .. .  PES!
K İM  ne derse desin, Başbakan Demirel, kolay ele avuca gelir bir Türkiye’de 
göreve başlamamaktadır. Sular, dara­
cık köprülerin altından eskisince sessiz sedasız 
akmamakta; anaforlar ve taşkınlar yaratarak, 
kendilerine artık yepyeni vadiler aramakta­
dırlar.
Böyle bir ortamda, bugünün Demirel’inin 
en büyük düşmanı kim olabilir, dersiniz?
Ne sol, ne sağ ve ne de öteki etkenler... 
Bugün gerçekten yeni bir günse, göreve yeni 
başlayan bir Demirel’in de en büyük düşman­
larından birisi, ancak dünün düşünceleri 
olabilir.
Yeni günlerin yaratılış yasaları, şimdiden 
sonra, açılacak olan bambaşka dönemlerin 
gerçekliklerinin ötesindeki bir yerde asla bulu­
namazlar. * * *
Türkiye, bir süredir, çılgınca hızla giden bir 
arabaya benziyor, öy le bir araba ki, üstelik 
onun, bir değil, iki gaz pedalı birden vardır... 
Ve ikisine de, âdeta tümümüze kıyılmak 
istenircesine, aynı sertlikle basılmaktadır: 
Türkiye’yi bugün çıldırtan tırmanışların 
birisi terör ise, ötekisi de enflasyondur.
Çoğu çevrenin reçetesi ise, hızla, sadece 
terörün frenine basmaktan ibarettir.
Oysa, fiziğin en ünlü yasalarından birisi, 
görülmemiş hız almış bir aracın frenlerine 
— hele birdenbire— basılırsa, o aracm durmak 
bir yana, ancak devrileceğini anlatır. Kaldı ki, 
terör bir toplum üstünde ölüm dansları 
yapıyorsa, onu yalnız rastgele bazı örgütlerin 
ve heveslerin ürünü saymak da olanaksızdır. 
Terör ve kargaşa, her şeyden önce, üstünde 
yeşerebilecekleri uygun topraklan gereksinir­
ler. Kuşkusuz, alışılmış ulusal sınırları balta 
girmemiş Afrika ormanlannda bile çoktan 
yoketmiş olan bir “ iletişim devrimi”  çağmda, 
herhangi bir iç patlamayı, çok karmaşık bir dış 
etkiler ağmdan soyutlamak da olanaksızdır.
Yine de, noktaların üstüne basa basa, şura­
sının altmı daha bugünden belirtmekte yarar 
vardır:
Terör, asla onaylanamaz ve savunulamaz. 
Ne var ki, Türkiye’nin bir numaralı sorunu, 
yarattığı çılgınca tablolara karşın, aslında 
yalnız terör değildir. Asıl sorunlar, yılda 
neredeyse “ yüzde yüz” oramna tırmanmış 
bulunan bir enflasyonun yarattığı, bütün bir 
değerler anarşisinin içinde gizlidir. Yüzde 
yüzlük bir enflasyon, ekonomik planda, 
özellikle emekleriyle geçinmek zorunda olan 
tüm insanların eline geçen değerin yansının 
tek yıl içinde, uçup gitmesi demektir. Tür­
kiye’de ise, bu oyun, en azından son üç-dört 
yıldır müthiş bir tempoyla oynanmaktadır.
... Ve birkaç yıl içinde, küçücük bir mutlu 
azınlık için eski varlıklannın yanına, geçmişi 
kat kat aşan milyarlar eklenirken; kırk mil­
yonu aşkın insan apaçık “ yoksullaşma” dadır.
Orada, bunalımın, kargaştfmn, terörün 
çiçekleri patlak vermez de. başka neyin tomur­
cukları açabilir?
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Haberleri 8. SayUıOc
Bu arada, Abdi İpekçi’nin de katil 
hapisten “ kaçmış" bulunmaktadır: 
Gerçekten , pes!
sanığı
Taha Toros Arşivi
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